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Influence of Organic Solvents on the Structure and Enzymatic Activity of Haloalkane Dehalogenase DhaA.
Morteza Khabiri.
Institute of Systems Bioliogy and Ecology, Nove Hrady, Czech Republic.Change to:Morteza Khabiri1, Veronika Stepankova2, Radka Chaloupkova2, Babak Minofar1, Rudiger Ettrich1, Jiri Damborsky2.
1Department of Structure and Function of Proteins, Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the
Czech Republic, and Institute of Physical Biology, University of South Bohemia, Zamek 136, 37333 Nove Hrady, Czech
Republic; 2Loschmidt Laboratories, Institute of Experimental Biology and National Centre for Biomolecular Research,
Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
doi: 10.1016/j.bpj.2010.03.009
2676-Pos
Diminished Dihydropyridine Block of Timothy Syndrome Cav1.2 Channels Independent from Mutation-Altered Open State
Inactivation.
David Malito.Change to:David L. Malito, Robert S. Kass.
Columbia University, New York, NY, USA.
doi: 10.1016/j.bpj.2010.03.010
3949-Plat
Crystal Structures of P. Aeruginosa Reveal a Dynamic type IV Pilus Motor Protein.
Ana M. Misic, Kenneth A. Satyshur, Katrina T. Forest.
UW-Madison, Madison, WI, USA.Change title to:Crystal Structures of P. Aeruginosa PiLT Reveal a Dynamic type IV Pilus Motor Protein.
doi: 10.1016/j.bpj.2010.03.011
